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The relationship between sample size of a test and the Likert
scale levels in producing statistically meaning results for
critical care research for nursing




方 法：研究は､ コンピューターでシミュレーションしたデータを用いてすべての分析を行った｡ １つの正規乱数を基
に２件､ ３件､ ４件､ ５件､ ６件､ ７件､ 11件､ 21件の各リッカート尺度に相当するスコア化を行った｡ このデータを
基に正規性の確認と差の検定を分析データ数を変化させて行った｡
結果及び考察：６件法以下の段階化を行ったリッカート尺度では正規性は求められなかった｡ また､ リッカート尺度を




Purpose：This research explores the relationship between sample size of a test and the Likert scale levels in
producing statistically meaning results for critical care research for nursing.
Method：The research used computer simulated data. We divided each item into 2 level, 3 level, 4 level, 5
level, 6 level, 7 level, 11 level, and 21 level to test the best level size for the given sample size.
Result and discussion：The Likert scale which used below a 6 level method did not result in normal
distribution. When using the Likert scale method, 75 or more sample sizes are required. When the number of
samples is about 75, there is no difference in power of statistical test between t-test and u-verification.
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階化は､ ２件､ ３件､ ４件､ ５件､ ６件､ ７件､












n=500件､ n=250件､ n=200件､ n=150件､ n=100件､
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を抽出し､ データ数がn=75件､ n=50件､ n=30件
(※３) のデータベースをデータＡ群､ データ
Ｂ群ごとに作成した｡ また､ 分析結果の偶然性
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た (P=0.089)｡ 分析の結果､ R2=0.754､ 調整済
みR2=0.731､ 分散分析Ｐ値<0.001であり､ デー
タ数 (標準化係数β=-0.813 P<0.001) と段階
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